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事前学習 5月 09日 家庭での日常生活を見直してみよう 
事前学習 5月 16日 家族の機能を考えよう 
事前学習 5月 23日 育児について考えよう 
事前学習 6月 06日 子育て支援ルーム「かとうGENKi」の紹介 
触れ合い体験 6月 13日 かとうGENKi見学：子供とふれあおう 
触れ合い体験 6月 27日 かとうGENKi見学：保護者のお話を聞こう 
中間学習 7月 04日 見学を踏まえ、招待プログラムを考えよう 
触れ合い体験 7月 11日 かとうGENKiの子供たちを招待しよう 














































































































おける「そう思わない」は 46.2%と事前に比べて 20 ポイント以上の減少が見られており、ネガティブな印象に
反対する意見を持つものが少なくなったものと見られる。７）自由な時間が減る、についても同様に、意見の変
化が見られている。事前では「ややそう思う」という消極的な肯定が 43.8%と最も多く「そう思う」とした者は
いなかったのに対し、事後では「ややそう思う」が 15.4%と 30 ポイント近く減少したのに加えて全体の三分の
一に当たる30.8%が「そう思う」と回答している。 
 しかしながら、８）将来子供を育てたい」については事前では62.5%であった「そう思う」とした者が事後で
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